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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  : 
”Allah menciptakan langit & bumi beserta semua isinya supaya kita 
menjadi orang-orang yang berfikir. Dengan adanya ilmu, menjadikan 
kita untuk bisa merasakan kebesaran-Nya.Maka, manfaatkan lah ilmu 
sebaik-baiknya.” 
 
”Keraguan pada kemampuan diri merupakan sesuatu yang akan terus 
membuat mu menatap setiap langkah mu, akan tetapi jika kamu 
mengangkat kepala  dan menatap terus kedepan, keraguan itu akan 
hilang dan kemampuan mu akan menuntun mu menuju kesuksesan” 
 
“Tidak cukup jika Anda hanya memiliki pikiran yang baik. Yang 
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Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk membuat aplikasi pengolahan 
data rawat inap dan rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Tanjung 
Raja. Masalah yang didapat adalah pengolahan data pasien rawat inap dan rawat 
jalan, dan juga laporan bulanan data pasien masih menggunakan tulis buku dan 
jadwal jaga pegawai masih di ketik pada Microsoft Word. Selain itu pencarian 
data pasien yang membutuhkan waktu lama karena harus mencari di buku 
pencatatan. Penulis membuat aplikasi yang akan diimplementasikan secara 
terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL. Pembuatan aplikasi pengolahan data rawat inap dan rawat jalan ini akan 
mempermudah dalam proses penginputan, pengeditan, pencarian data pasien, 
laporan bulanan data pasien dan pembayaran sehingga kegiatan layanan kesehatan 









The purpose of writing this final report is to create data processing applications 
inpatient and outpatient at Pusat Kesehatan Desa Tanjung Raja . The problem is 
the processing of data obtained inpatients and outpatients and also a monthly 
report patient data are still using books written and employees schedule guard  
still type in Microsoft Word. Moreover patient data searches take a long time 
because they have to look for in a book recording. The author makes an 
application to be implemented computerized using the programming language 
PHP and MySQL database. Establishment the data processing applications 
inpatient and outpatient will simplify the process of inputting , editing , searching 
patient data , monthly reports and payment of patient data. So, that activities 
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